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]MAGYAR~ · SZLAP 
THI! HUNOAl'IIAN MIN.1'11 JOUl'IN AL \IIIITI MOl'II! 
THAN l!L&Y.IN HVNDl'IIO MININQ CAMl"I ANO 
111101'11! THAN FOUl'IT■■N THOUIAND HOMl!L 
H I MLER V 1L LE, 
TH.I liVNOAIUAN MIN■l'l~t,)UIINAL HAi MOl'I& 
I UUCIUH.1'11 THAN AN O'fHCl'I THIII■ HU~ 
Q.t,PUAN W■■kLIII IN T U"llT■O ITATla, 
A JAMISON coAL coMPANY Válasz Takács Józsefnek AZ INDIANAI BORZALMAS 
CYÁSZMACYARJAI. BÁNYAROBBANÁS. 
S I k • ,ig • , iö '""I" 1k I S I .. ' Cinderella, w e Va. (hm,., "'l"" pmi.ibL _ ,·,u,m .. ,., ... ,, .... ,, ........ ~C::~: • .:"i, 1 b;•,- • ~:m,:on"; rle)K''l:" u:n~~-~:: :IT:a!~ ,.... _ Ml• boltte11tek. - 'Iil1 iltötl ki a robt.aWI ""n a Warüaa M 
uk. - Elft.lejtfli, llor7 aem a drf OtV1111o i,i.1~ban, hanem •• Tak"-' J6u•I 1011„tr u alanll 1.,.,.1.t kllt•too h<>aúnl< l<ldh "*'t. n111ntoottool arra.""'• m•1• lrJa. M11r unl c-1 telJe11ea eb,n a a Way6ban r ekedt b•n,,uoli el61 a JDC■ .. i• 
!::,k:~~:r::•:•á~l?to':tii~ll!~:~;:~:•;\;.'i~;:::~ ;-,.:r'l!:!~: a tevtllet """' ~:.!o ::::~ :!~!'7!:::1o"0:.;;~1:-:i~,•T::!~~t:~,~:;~~!..11!:1!l=!~~ ... A dt- 1, 1~: ::Ln~ ~1111:!~!=~ :r:.7 h1:;;.::~l~ei:~i~t~;~,:;:_": 
hn natlakodali, Tlutelt Sterkeudliig. I :::-l~~t~;~ :~:n:.: hi:::~lo;n:\o~:;i.:u~6;
1
~:::t \!~~~ Klns-, W. Va.~ban b robbllnb roll. 
Pebruár 5-lki lapuimunkb&n 1111 teljea.en letört, baoem azolt, i\Íh·el Igen IIOkHOr lrt.lk a i·uér, öt kell kö,·etnl. 1 u ... Akkor nem hallgatt,1,Jt r4juk Pénteken reggel_ ~r:&a.lma1 da.rab.lalróf, ragy • uebOkbea 
meglrtuli, hogy a Jaml10n Coal o.klk még ki tudnának tartani, ueJvetethet n ló ragutko- Ha a bAnyáuok ninl!lltnek _ ma t6lfik várják • Jobb J,6v6 1'1erencsétlen11ig tortent Indi• ,olt láruak alapján ptób6.lj1Jr. 
Co. Xo. 9. 11zámu teleptin - uj- a1clknek még ,·0!011. mlböl fe- dállt, hit már engedjék meg, ' egy vez~tOvel megeligedve, meg megteremtbeL 11,nában a Sulll•an mellett let6 fell1mer11l. de 1nég lgy 11 IOk 
1,os - akadtak nÍagyar bd.nyá- deznJ pzUkséglctelket. hogy én 11 lrJak pár aort. Az van 11 módjuk annak eitá,·ollt4• Ut Is lgy van mo1t a b4nyé.- J.,.é.ny~ban. eeetbeo nem tudt6k megál\apl• 
:~01;;.:~:t~k~:g::~n=~~~ bu~•:;:c;;1
1
:::et:h~=~~=! utóbbi lapban olvaatan) hogy aé.ra, V4Jasztb alkalmával nem
1
uoknál. A hivatott vedreket Allg 11~lr.ak le a bány~zok tani:,. halott kllétit. 
hoztak, meh a utrájktör~ al- Coal Co.-nak, hogy 11t kerüljön a ~~:~~g.::::~::!:~~::!t!::: ~:!!~1 r!,.1::::::a~:::~a: ~~~~I ~::~::i~;~': !~:!k~P::~:!;!; ::~~e~:a~~~e:o~~:~:':árn~: m~yt:~:~~:!r:•P~l!:a~ !~~= · 
' JnseAgArir: v1;1tcmedtek. ucrvezet erejét megtörni. OIAh- Hát én Is meglrom röviden, 'Lew!at ál!ltotta a b!\nyAnok élé : fizetett CIRtlósal a kemény1!11én mélyben robbants történt. A dött a helyHlnre, akik uonban 
Ezek R magukról megfelcdke- nnk volt unlon bányábau, Ida nem azért, hogy én tán a 10 re.Az, ő utaaltó.aalt teM.t uJra ', ldalkcn. KI akar}Ak venni ke- bányában lcv6 bé.nybzok közUI nehezen Jutnak a bányiban eln-
~-:~ ~:~t~!~z~~~g::g r~~:t:: t ~
1
:~~td~:~:~:~tdo: ~:~ncs:! :~:r:~ .~,~~:;!~; e:::, te~, ~:;~o~~;::tnl minden szerve-! :~tlz:k v:1~~::~~;- :::lg~ ~: ~:. b:iJ:!;81a":7;ut::t~ ~0c;;:0u~ :~:tt:.t be vannak aa entrlk 
lrnl az lguat éa 111örnyfi nagylrek mellett a kere&et nem &ok-- hány6sz-te■tvi rek nieg tud• ' Hogr a bd.nyászokat mindig sztrájkblzott.d.gokn&t. aevezett nyomán támadt tli.z. A Wnyatelil,-yeWJRg )elent6-
haragra lobbantak. Haragjuk- kal maradt mögötte a ut"nl.Jk• Ják klll6nbilztctnl é, bozzá ... 1fJgyehne:detem a moil:d1.-val vö- 1alakulatokra akarják bl1n l IIOr• 24 órai nebéz munka utin .e uerlnt eddig még Clll.k kö--




~~- szólni a kérdéshez. l l'öll Mrcucek a ljas aknamunká-: 11ukat n keményuén bllnybzok. tudt4k nz ell!6 halottakat te\11ln vetkenetnl 18 tudnak, bogJ ml 
tik n1ondják - segltent ken,la.en tönkre teHlk • magyar bi- ta!ne;:~",:fá: n:m m~:~:~ !!~~;0::,~:. ';a;:mao:z:;:::~ ,~!:~::é!~ne;:~:~!~.é~a:r k:; ~i~~~~~:ket111t 1::~a~:h~~e~ ~~~~ ;:~1:u'::.Z:
1
~:Y~•.~ 
lwgy mennél több Utrijkt6r6t I uybzok nevét a 11:erveaetbea. hoz ae de meg un annak az Jli.rlntá.sa ha mir a uenezetet ll'pJe111:k lejt6re, ne menjenek megközelltenl a robbant• he- gl'n Wrtént llft':U aagy arta,u 
kapjon hl beirultAk a Binyúz-lA Ul!n·ezet vlvta ki, hob)' ma okil, d~ azért még HtniJktöt6 r:em 1Jkeffi1 megkaparintani: ;r.t'Oflzk,•a bérencei utin, mert u lyiL 30 fellsmerheteUenftglg nerenClétlensig. 
la1>0t. Hogy hAt a Bi11)b1lap már Jo~b bánálmód mellett se voltam soha 1e. nhban Igaza van Takács testvér• 11em fog Jóra vezetn i. Nem la ve- Oeueégett bajtáni holtteatét Sullh·1nban uonnal bliottA-
~~lob•,,':!."', •m",.,•••,',,'"m'"",·,,:~-1!0,.:,~=et~r~:1,•,?:,~_a.:t~ Az én hozr.isióldsom annyi nek. Soha ae ci,lniltaw tltkol tetett jóra az utol16 utri.Jk ho1lik fel a binyamélyblil. A f,Ot alall:ltottak • bitramaradot,. 
"" ""' ' •--. hogy mlel6tt a.z emberek ve, beltile, hogy nem tudok egyet,. elatt. llluen a b,6,nyi11ok több halottak Juaréuét nem l1 tud• tak tin1ogatuira.61auull.Mg:1t 
~~ !~::~~~tko:IJ::.:t ~::l;::.!~töt::a:::k:i::~•bo: .ze.t.tiket , ,•á1111tanak. •agy tlrtenl a bot.e,·lamu.9'" tanal•al. mint kéthónaJ)OI ISl.r-ijll. utin tik felllmernl a binya ad.ji.oil •~• :'1-tire c,IJt• la.dl• 





1~:;;Y n:~u~dOke~~•::te~lv~:~.:: :;:~!~ketJ~~\: :t:::koyao~4~ tút;:~~vllnban magyar t,6.nyi-
uJság. melylk meglrta UL berlelen rend11ert. Eifelejtet~ olyan Plllher AndoTOkt61, kodJon a többségen. En itiltem; 1ueotek mu11kába. anilkül, hogy Je" az apé.l. / nok 111\011:Ntak, de !Udlg, még 
A jlaml.10n No. 9. gyi11ma- lék mir ugy látszik, hogy mi• hogy ez ez Howatt, ez meg 1ilagyarorszigon a bolsevl1mt111t bárn1lvel ja.-ltottak •olna sor- Amikor e ..arokat lrJuk _ hét nem kaptunk irtultélt, olnc:M-
i~~:~:: i:1~:~ ~:é::~ SJz!!~i. ~~nel~~~rz:~t~~!~\ek ,~d:~e::: :~:~/~1:::e~ i:t:~ ~:;,~'.l~;:l~~;l:~ :a::~:=~~,~~::;;;~:;/~·t :aok~t~z~ ~e:~~:il:ré~ ~~~i:s~!!i2~1~e':!::;.~:!:;z~~: ~::;~o~a~:t:~•t,·frek 1Saz il-
Kiu Já110fl, aki Penn11ylvan la- bányúzok. Ják ezt. Mert olvastam egy tl!re. lgy én bizony. Takács telt· Igénybe. akit elóbb megtagad• ra, hogy közfllfik akir e;;yet Ja HtutOk, hogy meglndltJák a 
hói, Prlek telepr61 11ictelt Jönni Grant Townban különben uJ- clkkbeu, hogy a binyll11110k- ,ér, mindig arra fogom figyel- tak. A rendet nem a ulráJkbi• élve talé.lné.nak meg. Ulzonyo- ulgoru vlugálatol, hogy ml 
r,1.trájktör6nek, Ifj. SzilCI htdn ra 25 bajtársat lakoltatnak ki e 11zor nem tudja maga .em, n1eztetnl a bi\nyüzokat, hogy zott!!ág illltotla lV!lyre, h1nem llaD csak holtte&tü.ket honák okozta ezt a rémea kata11trófáL 
é1 még Dllhé.nyan gyilléllre J6l· 116 27-én. Az unlon már ell!re miért 11tr6Jkol. Hit akkof ki ne m,.mjenek fejjel a falnak, 01 ll szcn•etet vezérel. 1nRJd fel. amikor odairnek Ólvenegy kenyirkerel6 halill• 
~:~1::::z~1=::~::~~~IJ!~~g~~:~ ~~!~~e:!j~;::::~:~n~~1:~~ tu~~Je::;1:k! i;~~~kd:t, aki j !.:~;:~~:, :~~;;~z:~:n8:~v:;: v/~~:1a~:~~: 1~eet:e~~e~~~l:~:rhl~ i'n:~::f:i~:da~o:.volna a robba- ~:~1 ,·a~l~~~~::nt~\~ie!e~lb(I~:: 
a Bányáazlapon, 1ncn megírtuk, alt julnak. uenödóst akar kötni flzetéa,l .u.ázadba11 el nem érhetnek. bdnyásJok "aztrájkblzottságok- ub utáni lüz fllstjétól még ak- mula11Ztáaa okozta, hogy Ilyen 
liogyőkutriJkottörnek.Aitaz AtArsa.atgokmégmiudlgtö- reésrendea heti munkára,! Nem tudom, Takács testvér, ra" bllzák sor11ukaL Akll.or ml kor Is, lia I robbaná.l!tól nem iiagyarinyu ii:atautrófa me1• 
okor.sé.got 11Utötték ki, hogy megesen szállltJAk a s.i:tr6.jktö- att nem Jónak ]átJ6k. De , !~meri-e a magyarorszá&I mun- a fészke• fenének l'6I.Uatanak letl volna 11emml bajuk. törtinheteu. ti ha megállapl-
megkértk a 1upert, tiltaa ki a r6ket a vldikre, uonban na- mint Lewl11, ,az Igen. mert 15 ki11111ozgalmnk háboru elóttl il- ,ezet6ket, ha utin azokat Cller- A holtte1Jteket a rubátatuk totté.k, akkor lakolni la lr.ell a 
06.nyiazlapot a J amtsou No. 9. &ron !0k helyen a SZlriJktörl!k neki e&ak Javltill kell, de ö la.a6t. Nem tudom, tudja-e, hogy ben hllgyjdk, azoknak megkö- ________ bilnösilknek. 
te\epér-61. Mert bit ueg6ny em- :,. tár11a!!ágok nagy bosazuaágira arra nem azám\\, hogy n1un-1l\lagyarországon a munkállllé.g tölt szerz6déselt hatirozott ti- munki.lával el lehet nagyon Klng, w. Va.•b■ n Klmball 
berek 11t hlulk, a 11uper az mir csatlakoztak a lr.tri.Jkol.ókho1.. ka 111 kell. A Ja,·ttbt a utrijk azen-ezete teklntily, hatalom !alom ellenére felrugjik? l.önnyen érni, hogy többé uiellc.-tt 1, robban6a iOrtiat a 
oiyan nagy ur, hogy mig ezt 1- Perue azt.i.n etek 11 megkapják kal megnyerik, de a munkát volt, Att lrja Takies tMtVir, a1t nem lesz a keményszénb6.nyi- mull hitea, ahol Ut nl!e,"t"•-bá· 
megteheti. • kllakoltaüal végi&eket és ba- beszüntetik. Ez nein e16ny • És kérem, mindezt maga ali lrtam, a binyiu 10Wor nem 1zoknak nenOdéllük, hogy ryd.ut &i. meg • b6.nya . 
Egy kl11 baj van azonban, A raklakók lesznek tik is. munkáanak, S1erz&lisael temette a bolseviki Kaland, a tudja maga ~. miért ntrij- uétrobban ott az union. Mert - ~ , 
=~BO: ~e.l:::i~~=D~ Já~i!.D)~:,r~~zon:~an1~!! ::::::~l munk1nélkOII nyo =~lk~t ~.~:::r:.~~1_;::::~ ~=~;:eru"~~:~.k:t'yl~t:~~: :::::e:e:e~::tk h:;,~i:::-:- •·;?,K,~~~~ :~:~·;:,,\~~t:-
• ahol esetleg „el tünhetne" az fog alkerülni letörni a szerve&e• t11. Ott la Yoltak mersekelt, j6- mert Ilyen mondatot. in 10ba le rl!dni • ve1etl!kkel, ak.111 nem 
odaérkezli Binyá.ulap el mert tet, mert amikor legutóbb Le'W'ls Tlutelettel un ,•ezérek. Ezekre azonban alt. 11cm lrtam. December H-é.n a tudjiík betartaln\ a binyúzok-
az Egynlllt Államok még ae ott Járt azon a vldiken, keresték kor a munkál!Ok nem hallgattak következőket lrtam : kal a azerztidHL P6r i,· el6t.t nagyobb mennyi• 
nem c:irl QrOflsorazág, lgy a 1u• az alkalmat, hogy tárgya.lhaua- 'f"IF:ác11 Jl!uer, Atokat {élretoltAk az utból, a1 A bányi1zok legnagyobb ré-- Nem akarok felC:11apnl Lewl11 aégil uenet tartalmazó ~u6ket 
per nem tudja megtenni lied.vea nak • 111ervezet ,·ezetl!Jével. SaJ Clnderella, w. Va. i:.lvczérek. A bangosszájuak, a rze nem la tudta, miről ••n azó, v"16jéül, erre neki nlnCI 11 tedntek fel Iroradgban H all• 
aztriJktör6 gyiazmagyarjalnak nos, ezek • t6rgyalások mig h.uu Bilik éa S~muely.Tiborok mert azul lbltottik l!ket. hogy uüklége, de meg kell illaplta- kor az lrek azonnal houil6ttak. 
azt a kii u lvee1iget, hogy a Bi- nem vezettek eredményre, mert Mlndenckel6tt meg kell lila- 11agyobilhanguak voltak, atok a táraaúg Wmgá1t ak,1,r, ami nom, hogy a mai könllminyek a azénmedk klakniliúboL 
ny:~;:: ~1:~~i:· mondta ezt :e~11io~:~abka!;!t:~~~1;ga~:~~01: ~!~~:~m~e1::~~e~~t:'f:e~!1á:!!: ::~f 11v1~~::t:\1~;;:r a;u~k:::: pe~~t~:::i~1!r1~~•~ m~ndatról ~.::::: 81.~ékt!e/1:~1:h~e::~:e: Ennek balba megl,mlk u 
ne.kik, hogy bir 6 nagyon uj- nagy flxetésvigásról, a munka- kit.öl, soha ne111 11 Igyekeztem (;Ot arra a lejtőrer melyen az ut \'an 116. Kérem, ezt a t6nyt nem t6bb eredminyt feln1utatnl , angol uénklrltell mérlegen Is. 
nálja, de sebogya.e tudja meg• leltitelek ala'POI me.gl'áltorta- 6ket be!Q.lyUolnl, hogy kit vá- ahhoz a mélyffges zuhanásho1 én illap!tottam roeg, hanem a1 mint a Hervetet mai elnöke. amennytbea u elmult 1924. •' 
tenni, hogy u uJr.6.got elkoboz.
1
t'-d.r61 álmodoznak a. bánya- lasuanil.k meg vezet6kQl. Min- ,ezetett, ahovi a );>olsevlzmu11 :i blzottú.g, melyet a azervezet Lehetnek hlbil, tévedbet egyel tend6ben lroru6gb& An111tb6l 
iassa. Erre IL 11ztráJktör(I urak urak. dig azt lrlarn, azt lrom éa azt fo• örlllete után Jutottak a Magyar~ küldött ki nt Qgy megvlzagálá• lntétkedéselben, hl11z,m (5 11 1,485,000 tonna 11enet •lttek 
ut aJinlottdk, hogy Jegalibb a ll "111011banlátnlfogjak, llogy gom Jrn l mtg ezt az uj!lágot 0111zág proletárjai. d.ra, tn arról ugye nem lebe- p111ber, de becttUleiesebben 1en- ~:& el6z6 évi 2,•71.000 tooaa 
!':!'.';~~!:e~ö1~~::~!g!:; 
1 
~e:'!~:;~:~e~ ;~:r::~t .~: ~:::~:~e:1 ~°:Yo:;~kho~g~Z:; I.O~n~'.1o~!: :~e:é;:~~ k:~!eor~ ~:>;;1 1:o:d~1■:.:1;t:1 e:;;!:°! ::i:~. láthatni el hivatalát, nénexporttal uemben. 
mondla, 61 11 bajo, dolog, mert aokkal tObbe kerOJ, mlot a l,elitiluk a,.er lnt a.zokra, kiket 1tigból. De a 111egény, elbolon- utriJkba ugrntott binyiuok· Ez a ,·ilauom, Tak.ia test• .. - , 
nem lenierl az llgyn6k6L A unlon mnnki10k ált&l bá.nyi- JogJobbnak vélnek, akinek Le- dllo1t. félreveutett magyar uk ill lgy uok •alóban nem , tr. Ba mig ut Jegyum meg, í!~ KO K!SZllDE!lf(tT tll l • 
, 1.tráJkt6r6k e rre villalko1tak, 1zott 11zén, be kell majd adniok wls po\ltlk6Ja tetallk, ar szavaz- 1111 nkt\sok, alr.lk fejjel mentek a tudták, miért 11zLriJkolnak1 pmlg tii azerkeaztem ezt III uJ- JU!N KIVVL ll!LYEZTEI, 
hogy 611 m,já é.rtealtlk a ,upert, i.. derekukat a b6.nyaur.i.knak.. 100 Le"•lue, akinek Howatt bál tal 1ak a ",·uérek" utá.n, ott ma- Több helyen tettik elL U.got. add1g bisony mindig óva --
ha ott Jen Uprlsell!ak, CIQ Ehbe1 aaonban u kell, hogy ,6nya, menjen az ulin, De a radtak. A rend6~gek !ogdil. • Li1ja kérem, Öa aat lrja, JA. Intem I binyúzokat a bolM- A i'ootdale, PL kolr.lztumell! 
utin a IUp&c' gondOU.odjon ar- ne aliadJanak olyan gyúzba- többsig akaralinak a klaebb&ig b0rt6nök cellil ntm ,·e~rekkel wlsnak Cl&k javltia kell, de ar- , timu• tibolyitól, a fejjel fal• telepen, mely a Frick: COke Co. 
iól, hogy az figyn6knek onnan 11y6azok, mint Jamlaon i;ztriJk• mindig ,·este alá n1agi1. mert teltek meg, banem uegcny el- ra nem uimll, hogy munka l1 r.ak. •aló men&tl!I & mindig lulaJdona, :!00 lloknkemenc6-
ti,•nml kelljen. tör6 magyarjai. H1111rll.ll, hogy múként W:ké1 mUköd&i sem a bulondllott munkhokki.l. Azok kell. A kemioy1dnb6.oy6azok- ugy rogom ezt az uJágot uer- 1.ien bentlntettik a munll:Át, A 
i..:e::ti!a.'•==~k~~~ u:a: :e::k1:~~,:1~; h::=-~ ::e;e:~':e~be:m H:ú!!a:: ~~~:~1'~~C:!i'7~1~::: ;:: :~:~:1:::;0~
1
;ó~t~~ ~:t•t:1:tt/::? :~gm~,=~~Z: kokukl'mencik bl1„a7talaa Ida 
gyarok.. Sajni!attal él megdilb- i..at bJ.tba.t.11.madtik éa abba.hagy vagy blrkl mú kapn, t6bbHget rérek Bécabeo, Mo.zltri.ban 11. pub111:ténbtnyblokkal IM!m- 1111 nagyr6u-e meg 1.1 van e16- lg d"a lesanek.. 
~~lr:~n~e~::!~:,u:~ ~a~~J:1:::1;::~. ~~:,.~~ ~a~er::te~;g':,:~:': ~l~~mt; i:a:-:e~~:::~rveietek uJ· ~~-: tl~~=';e~
1Z:.'::! :•.;:v;;~:P~:,;:r1 :e~~!!: tu: ~:'::::,:1. ~:~4:,~i: 
tább a utrijkt6rl! magyarok: ltirML Ne mo11dbuúk: a t6bbl 10agam How1tt polltlkij6val J6é.pltnft m01t azok a ver&ek nem • 111triJkblzottaig IM- Ha mhkfnt lfflne, u tlleok► tultermel'- •ol1. ugy ho17 a 1•r• 
u.imL ltoll6 nem 11 olya.nok: nemaetlai~ azlrijkolók, hOIY r.ohuem fogok egyetérteni - •~:tilt, akiket akkor !éhelDltak rezte nekik, hanem Lew11 6a 16je lllrtinne. IIH!lt liokuot. atm uaJ&ik •1~ 
\ ,áflalko1nak utrijlttOrNre, alr.l magyarok: k6zfil kerli.l ki a leg• Howatt parancúnak teljealtéae 1,em hallgattak meg, amikor o. megtaglldoll Capelll!IL De 
ku a bo1u11 1it1enúg anyagi- tObb 111tr4Jktör6. köt-ile1d1e mlndf'D szeue1ett uok kiloyilröglek a mu.u.kilok a utriJliblaottaig robb1nt6 ' YJ!Jllt.:K A.., DOK. l7nnl 
jMAGYÁRORSZÁGI HIREK! 
Anyák · és gyermekek. 
llifff.U. ailff ~ 
AZ ARANYBÁNYA ÉS A BÁNYÁSZ 
4000 DOLLÁRJA. 
llSS AND 11.ElN ~ 
Real Estate, 1-sace A lrwffl 1 
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MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 1 
V. 
La!l!llln, r;xótlanul lépegetett Pali Kii• 
• vácslné n1e\lell, Pejében ujra c!llk az mo--
toukAlt, amin mlr annyit gondolkozotl, 
mióta ,·lssznjött Hevacora: hogy tud egy 
asszony annyira megváltozni, mint KrlvA· 
cstné. Éveken it !itta, mint thu;te1111éges, be· 
csülete1:1 au.zonyt, aki azurit megbecsü\U!, 
más emberre rá &e nézett. P'1daképe volt 
a.rendes asszonyoknak a plézen. 
Most- meg épen az ellentéte. Hendesebb 
asszonyok már11óbal!6mállnakveJe. 
rali nem értette egy negyvenhl:z közel.Iá· 
, ró 8.!ll!Zour rlrrléhaégét, akit a vére kerge--
ttt( annak a hlmnek a megsurzél!ére, akit 
megkh"l\nt. Mit tehetett- 6 arról, hogy vére 
nem ha~·ta nyugodni, éjuo.icánként nem tu 
dott nyugodni ágyában. Fér!it, férflt .klvánt 
a~iintelenül. 
Ezért bomlott annyit a férfiak köriil. Nen1 
tehetett róla. hogy szeme mindig ujabb é3 
ujabb férriakon Jegelt. Alakjukat. termetü· 
ket, tzmallrn.t gusztálva feltámadt benne a 
kéje~ vágy éaolyankor nem tudott nyugOll· 
ni. És mindig talált szerelemre, nőre éhes 
férfiakat. aktket megbódltott, akik Jtlelégl• 
tették ,·ágyait. 
Azt hitt.e Krlvácalné, hogy Palit la be11zer• 
zi m11gának egy ldl!re. Pali Is jótermetü, lz-
n~os ember vo!l, h_a már ezomc körü\ gyÜ• 
rüzlek ls a ráncok, szemrevaló ember volt 
még. Palira le ébes left Krivi\cslné. 
Amikor Pall ki akarta kapni karját Krl-
,·ácslné szorltása cl61. az asszony meghök• 
kent eiy pillanatra. Egö pirosság öntötte 
el a festék alatt areát. Először részesült 
f{,rf!ul el utnsltásbau, mióta Krlvác11I halála 
után arra az utra tért, melyen csak kéj(, 
11zerelmet keresett. 
Pali stótlanságából, meg abból, hogy fe-
jét is elfordltva haladt mellette, észrevett e, 
hogy ez az ember más, mint azok. akikkel 
I eddig dolga volt. Ez az ember nem k!J> a 
tl\klnált kéj gyönyöre után. 1::zt nz emOOrt 
~~:~ s zédlt:t~ meg az assi.Ón)" magakelle-
Ahogy hazatértek, a Krivácslné szobáj!n 
lcercsztül mentek. Pali tovAbbakartazonnal 
hatadnlfelai;zobáJába. 
- J óéjszakátmlszlsz, köszönt Pali. 
Az a.si;zony utána nézett, aztán egy pilla• 
nat alil.tl utána kapott kar,lának. Nem adta 
fel a barcot és szá:lit mosolyra huz,·a, szólt 
crclscu szemébe néz,·e: 
- Várjon egy k icsit Pall. Egy kis jó teal 
f6iök. 
- :-.'em szeretem én a teát 111lszlsz. :Meg 
ilyen melegben nem is jó a tea. 
- :\!indig Jó az. Különösen, ha van ben• 
ne, ami megadja az Izét. 
- Tudja, hogy én nem kedvelem az Italt. 
Krlvácslnét dühbe hozta az ujabb clutn-
~!tb. Pali Indult már kifelé, amikor utáha 
uóll: 
- Persze, ha más klnálná, teazem azt Klá 
rl, akk.or biztosan kellene. 
A KORHELY CSALADAPA, 
EGY OREGEDO BANYASZLEGENY 
ESETE. 
lrt.11. : Pl8 fl EH A~'"DOR. 
Mareh·11l egy szobi\ban, ugy, mint valaha 
Sóséknál . Együtt ,·oltak mindig. Oolgo1gat-
tak, ha a munkából ha:tajöttek, olva,t.ák ai 
ujFágjukat. Néha a kugllzóboz mentek néznl 
a többiek Játékát, vagy gurltanl egy-két go-
lyót. 
:;"."":!:;'Uv':'~;'te~".;1~";~:~,~~:~~!~.ffl••,:k~::1:~1111,,1:i',,'.• :;.,",,i",~ c:,.1:~.'-~~ •,'.!'-",u,,•.,ul~•~~- f.:gy reggel - mint rendesen - bementek -~-"" - .. "- munkAba. A bánf' eg,·,enea b,J,ratu ,·olt, rom llwog "'llk1ft•o. me lynek eayozot..-e val6 ,...,clelfM Öt dollrtla kulll H .. , 11,1111 utulU....,J. 
bJrhou kUldJUk. A. pfnzt a Nndelfnol kOldJ• """' 1 °''""": és a bejáratnál g lekeztek a bányászok. 
VÖRÖS KERESZT PATIKA, •8901 Bu'ckeye Road, CLEVELAND, OHIO. Várták II motort, ely bevigye l!ket munka• 
Ml nd1n r111d1tG 11dp lallna ptl tt klp • J"'d6kbo. helyllkhl!z. 
f>all a Kh\ r l nevének -emllthére megfor- bak lesznek, mint magn. 1 
t!ult t!g elöntötte arcát a vér. - Nem hallgat. Még hogy klkhü hason• 
- :-.'o m l kéh.e hozzá. hogy kltOI kellene, Ill. KI adom az utJát rögtön, takaroggyon a 
klt61 nem. háza1nbu. Itl egy percig sincs többet helye. 
- Hát közöru nem sok van, az Igaz.. Csak Itt mai nem alszik az éeea.ka, érti. Pusztul· 
épen emllt(!ttem, 1".o, azért jó lesz vigyázni, Jon Innen. 
mert majd addig Jár a korsó a kntra, mlg el• - Megyek Is. Ha nem killdött volna, ak• 
törik. kor 11 mennék. Ilyen a1:1nonynál többet nem 
Most már Pa li la dühös lett. Sejtette, hoin; maradnék. A holmlmért reggel -elgyilvök. 
va lami pletykáról lehet szó. Viaszajött, kÖ• Pali viasza.fordult és elment. A plé11en Jár-
zelebb Krll'ácalnéhoz é~szembefordulva ve- kált. A hold teleszórta .ezüstös sugaraival a 
le, kérdezte: plézt. Némely há11ból harmonika, reked( 
"'7" Miféle korsóról bdszél mngn? óneks:r.ó ballattuott. Fizetés volt, Itták az 




:~it~e~~:~:k~ :=~~e:e~r7;~ll~~ ~:~~v:~~~o:z:~=~l~:~gl: 
li!.MÍ a' plézre, mdr Is Klárl körül legyeske• tál, a moonshtnet Krlvácslné részeges, köny 
dett. Látták azt Is, hogy fényes nappal át- nyelmll burdosal. 
fogta még a derekát Is. No ci;nk oszt az ura Ahogy Pa]( elment, KrlváC11lné felnézett 
ál]Jn en a mocskosságot. l•urdoeai közé. Caóka Pista danolt részegen. 
Palit még nag}'obb dühre Ingerelte KrlvA.- Ahogy Krlvács tné benyitotta az ajtót, elkap• 
nlné. Hogyne lett ,·olna dühös, amikor 111 a derekát. A harmo11\kA.a részegen buzta 
mindössze egyszer ta lilkozolt Klárival, ml· a nótát. Krlyácsl11é táncra penlüh Csókáva l. 
ótn ,·lsszajött éa kerülte Is, bog)' öss:s-ejöJJe- Tá11cköiben hozzAslÍnult a férfihez éa a tér• 
nek és még!s már la pletrkát ijZÖtlek körU- fi test közelsége uJra kéjes érzéseket óbresz• 
lbltük' a zok, akik mindig a más.dolgával sze- tett benne. Amikor a részeg harmo11\kás már 
retuek törődni. Van a bányaplézeken minde- nem huzta tovább. úe elaludt n harmonika 
nütt ilyenfajtn népség. Akik sohasem a ma• mellett. a burdosok la nyugovóra. tértek. 
guk ajtaja előtt sepernek, de mindig a mA.a Ci;óka Pista ágya azonban üres mnrndt. El• 
Mzatája körül keresik a. piszkot. l filll pár perC"Cel késl!bb, hogy Krh'ácslné le-
- Fogja be a száját misilu, out azt az ment az emeletrcll uobájába. 
tHs1.onyt ne bec11111érelje. Mert az tlsita ai. ,,_ 
Ilyen dolgoktól. Vnkulfon meg még ma az, Kelomen Pali bolyongott az óJszak(l.ban'. 
aki azt látta, Uogy én ö.lelgeuew. HUvöaes volt a májust éjszaka éa azbn gon• 
- No .. no .... no.. ae olyan hango- dolkozott, ho\'á menjen. Nem akarta az éj• 
san. A maga átkátnl még nem ,·akul meg siakát kinn a szabadbnn töitenl. 
senki, pedig tudom azt szeretné, ha az egész Estébe jutott, hogy régi burdost.ársa, Mar• 
,·míg vak lenne. Különösen arra a koksz- él, egyedül van egy szobába Varróéknál. Hát 
kemencék körül, abol egy eele[elé látták ma odaYette utJát, 
gukat a ffibe heverészni. Zörgetett az ajtón éa Marci azonual klnyl-
- Hnllja mlszlst, ha nem tartja a száját tottn. Elmondta neki az este történetét. Mar 
- éa megragadta Krlvácslné karját - be-- cl hallgatta ezótlanul, csak amikor Pali be-
le-fojtom a szuszt. Még Ilyen gazságot klta• r.eJezte elbeszélését, akkor si.ólal t meg: 
lálnt. Nem fél az I stentől. - Tudtam el6re. Megmondtam ell!re. No, 
- No csak ,llO ... nem kell azért még ugy feküggy Ide mellém. Reggel oszt majd be-
íelpattannl. No bát s:riereli, oszt meg van. szélünk a mlszlsszel, ugy hiszem kapsz bur-
Más Is vót mai\ Jgy. dot. 
- De Ilyen cudar~ okat ne merjen mon- - /\'.cm hiszem, hogy kell kérni. E lme• 
dnnl, mert én agyonütöm, aki Ilyen mocs- g)ek éu erről n plézrGI. Nem 1esz Itt nyug• 
koaságokba kever engem, meg ai.t az asz• · tom. Ez a szemét asaiony pletykál majd. Se 
11zonyt. engem, ae Klárit nem hagyja majd békibe. 
- Jú van no .. Hát megtenni nem mocs- - f"enébe mégy. luperl Itt lllLndenkl Krl• 
kos!Wg? vácslnét. Nem adnak annak a beszédjére 
- Ki tette, maga teszi minden emberrt\l, annyit se, mlnt a kÖl)ÓB. No feküggy le. 
aki kapható rá, mindenkivel összeadja ma- J/-
gát. Maholnap a kayetonl lányok IB tisztáb- Pali aztán ott maradt Varróéknál burdon. 
Ahogy Pall odaért, egyik ember klyált a 
többiek közül és félrehlvta Palit. Nyiri Jós· 
ka ,·olt,a Klári ura: 
- Pali, ,·alamlt akarok kérdezni magától. 
- Ml legyen az, felelte meglep6dve Pali. 
- llát bajos .. . de azt hlazem, maga Usi-
teaséges ember, hát egyenes feleletet ad. 
'Tudja, a si.omszéd mlnlez átgylltt tegnap 
hozzám, mert nem vótam munkába. Klári 
Welchen vót, h!t otthon marattam a gyere--
kekkel. Hit aszonta, hogy maga Klárit ai 
ucciin ölelgette. 
- Jóska, hát csak nem hitte el. Hát olyan 
nak Ismeri magn a feleségit, a.ki l\yent en-
gedett volna tenni. 
- :Még cudarabbat Is mondott. Hogy egy 
estefelé magát a feleségemmel a kokszke· 
mencékmellettlátt.ák afübe. 
- J óska, ugy segljjen engem a jó lsten, 
hogy egy azó se 1gb. Egyetlen egyazer ta· 
nálkoztam Klárh·l\1 , mióta. ,·iiíu.agyli ttem, 
111. uccán. Akkor egy•két 11zót váltottunk, 
mert ő sietett. Maga vót a gyerek ottbon. 
Biztosan az a mocskos Krh·ácslné csiná lja 
az ilyen pletykát, mert ,5 nem kellett nekem. 
- Az. Az mo11dta a uomszéd mlazlaznek. 
Éu nem Igen hittem, Klárinak nem le szó• 
tam, f~lőt.ib gondoltam megkérdezem magá-
tul. T udom, hogy n1ag11 uerette, mielőtt én 
eh·ettem. De olyan embernek hiszem magát, 
hogy waga nem akar a más családl életébe 
bolrányt, ba egyszer a Jó Isten nekem ren• 
<lelte .. 





olyau piszkos lennék, hogy a más asuonyát 
kh·ánnám. 
A m1;1tor megérkezett A bá.nyAszok beszáll 
tak éa ment mindenki a. napi kenyérért való 
robotba. Pali brecktrut hajtott. Már közel 
volt az átlyukadáshoz, még két cut h iány-
zott. 
Ahogy beért plézébe, baket ját, poros 1ar-
tályát. eiclezedtca tarisznyába hozott papir t 
levetottesweatertés munkához látott. 
t<~u rój lit hasához Illesztette és megkezdte 
a bányászm~sterlieg egyik legkeservesebb 
munkáját,alyukfurást. lnadt,nehezen doJ. 
gozott, mig aztán a. báréját betolva ui;y ta• 
lálta, e légmélyleszalyuk. · 
Ail,Du a fára sodort 11&plroaból mege1lnál· 
1::. a pornak a ta!lo.k"ot. T ele töltötte porral, 
körill tekerte zsinórral és ráeróa ltette a 
knpazllt. 
Aztán behelyeZle a lyukba. teletömte sár-
ral é11 egy nagy faJert kliltott, a többlelu1.ek 
flgyelmutet~{IJ, hogy ll!nl rog. 
GJoru.n a betTIJtlhea aaaladt, meghuzta a 
foggantyut. A ro~• uonban elmaradt. 
Végigment a ká n, lilegné111I, nenl-e u 
uakadtel. nincs-e a an hiba. Mindent 
r endben talált. Csak• kapui\ lehet bát 
roMz.uén.nemaültel,gondoltamagában. 
Pali. 
Boauankodott, hogy fpen ma van Ilyen 
baJa, •mikor ugyla elkéstek. Egy kieslt lr.6--
slln Jött a motor értük. Leualadt a slnnll l!e 
amennyi Időt veszltettek a vlau.dll\táaBal, 
annyival megkéstek a ladolólr.. A ladoló pe. 
dig szereti nagyon gyoru.n végeanl muok•• 
jl!.t, bogy mennél hamarabb saati.dulhanon. 
Pall körülnézett. Niizte, nem--e l!t rényt. 
mely a foreman vagy annak !!CgédJer lám-
pája lehetne. Mert olyan dologra kluült, a 
ml tiltva. van, de a tllalmat - haj - gyak-
ran megsaegik a könny~mü bánybzok. 
i-;em tör6dntk anal, hogy iilelükkel J•tua-
nnk, amikor a tilalmat mepzeglk. 
Mikor látta, hogy senki tem Jön. megkezd 
tr Pali a. Ullott munkát. lláfurnl a. be nem 
sült lyukra. 
Ujrahasárallluztetteafurót.ujralnadt 
é-.- furta a lyukat, Egyuor csak egy erös vll• • 
!anás, aati11 e'gy rémes robaj. óribi filat, kó 
és sién zuhnnba, emberek lármája. karbid 
llu:npAa emberek rohanása. 
Klrobbnnt a por éli Pnlll nebh munkáYD.1 
tudtákcsakabajtár&akvl!rl!len,öas1uuzott 
tagokkal klhuzn! a azén "s kl!tórmelékek 
alul. 
Ahogy Palit ásták a. romok alul, mis em• 
bereknyöszörgését ls halloltáknmenl6~-
1,yáuok. Az elsl!. 1•ereekben azt hitték. Pali 
azegyetlense!Jesült.Arranemlagondoltalr., 
hogy a robbaná~ ereje olyan nagy volt, bogy 
n brrktrut átszakltotta éa a megeue le,·,5 
1ilézbeu dolgoW bányáHt 11 magnaLá temet• 
te n baon1ló ezéil.. Bt'u hány!Uz Nrlrl Jóaka 
,·olt.nKlilrlnra. Dea111otoroslsmegsór1Ut. 
:ikl épen kárétadott be J óskának. 
A bajtársak aztán, hogy Pal,t kihu1tik 
és hordág~·ra tették, J69ka klisásáhoi fog· 
tak. A motorOl'!t megtalálták az tntrlben 
összetört tagokkal, kivitték azt 11 a bánya 
elé. 
J óska, meg Pali eszméletlenül kerültek 
ki a romok alól.· A bánya azájit már tl ró, 
kezllket tördelö asuonyok, gyerekek 10ka.-
sAga állta kóriil, amikor klboiták aket. A 
rémhlr gyorsan jár él! a plézcn már arról 
beszé!tok, hogr ötven b:\nyl!.n hall meg. 
A sáros, szenes, ,·ére1:1 embereket men1ő­
kOC11lkra tették és elvitték l!lr.et Welcbre a 
kórházba. Mire a rémblr KlArlboz érté, 
mire ,5 odaért a bánya szájlhoi., a mentl!ko--
esl, moly az urát vitte, mente robogott. 
KlArl elájul t, hogy az urAt nem találta. 
llgyazOOtéktela.zasszonyok. 
(Folytatom.) 




JIJ::ú:\' \"11 /1' BAN Y,\K. hányáÍát ll llnolsbnn. i végeztével kifelé tartott n bá.-- A llt:LOves~f:L SZEREN• erclvel l'ágta a pléz oldalihoz, 
A Dod ds Coal Co. bányáját lett lezár,•a és a bánya bel&Ö fel , nem vette észre, bogy sebesen -- la azonnal szörnyethalt. 
Carr iers Mllls, lll .•ban hosnu Szerelése nngyon sok h elyen ?QJ.eledlli.egyszénnel rakottsze Joe Melstwltsh 38 éves bá- llASZ ,\JC\J~'n:TÖZE'f. 
hónapokig ta rtó tétlenség .után Oasze Yott már dllh·e és a jira• relvény, mely elütötte őt éa oly 1,~ Dowell, 111.•ban a belÖl"és -
megnyitotta. ·A bányá.ban 150 tokat sok helyen vlz öntötte el. uerencsét lenlll esett a kerekek it készltette elö a plézt. Joaepb W. Po,,.·era 3:i hea bt.· 
ember nyert alkalmatiat. A Rocke },'orge bánya meg· közé, hogy azok teljesen azét• Mikor a l őport betömte a furt riyászra egyhataJmu szikla na.-
Ez a -negyedik bánya Sal!na nyitása lránl az elllkészilleteket roncsolták 6t. lyukba, az egyik tömés valami- kadt mnnkaközben é• teljesen 
n1egyébe11, 111.-ban. mely aa ,megtették. A bánya Connelav!I• Mire a kfrekek közül klUed• Jyen ok ifolytán kirobbant és a szétzuzta a uerene&étlen em• 
és az eln;akadt rén;ekre postán és siír· 
1önyilegi1. 
HAZAI JOGOGYEKET leJPontooabban 
intézünk el1óru1u hazai iifyvédek 
utján. 
HAJOJEGYEK a leg jobb vonalakra. 
AFFJDA VITOK pontos készítése. 
BEttTEKRE 3 11ázalék kamatot fize-
tünk. 
HIMLER STATE BANK 
HIMLERVILLE, KENTUCKY 
utóbbi két hétben ottan ujrn le környékén van és a Connels-- lék, addigra wir meg Is hal t. uerencsétlen bajtársunkat oly bert. 
feh·ene _az üzemét. , ,·llle Basln Coke Company tu-
A Snnnyslde bánya Herrln- laJdona. A bány..át tavaly mir-, 
ben, 111.·ban Is megtette az el6- clusban helyezték iizemen klvül. 
készületeket a bá.nya n1egnyltá• --<>-
&ára. A bán;a tavaly junlus óta Ml-:tiOI/ J'E A L~,{ nőKő. 
le volt zárva. A bá11yában ren-
des vl.uon)"Ok kizött 600 bá• !Iarry Holgrave Glen Carbon, 
nyász dolgozik éa egyike a leg- 111 •• 1 bányásara lnég december• 
régibb bányáko::ik uon a vld&- IJen egy · ntalmas kó esett. A 
ken. \1ö -a szerencsétlen embert de• 
A Gtrard bánya, mely a 01· rékban ér te éB gerlneét törte el. 
rard Coal Company tu lajdona, Bajtársai uzonnal ésstevet~ 
Radley, Kanauban Is ujra fel- [,>k a uerencsétleni;éget és ki• 
\ette a~ üumet. ,- bányában na.badltották a kl! alól és kór• 
már majd egy éve nem dolgoz- házba ,·ltté.k. 
tak. Ott kinlódott máa!él hónn ]11g, 
A West Wheellng Coal Co. bá- 1:dg '"égre 1uost 11 halál szabadi-
nyája West Wheellug, Obloban totta meg rettenetes szenvedé· 
ltmét felveue az Ozemet tli. h ó-- te lt61. __ 
napi tétlentég után, A binyihan I i:J,G,lZOLT.\ A. u ,\s1:,t.K..lRt. 
most 100 ember dolgotllr.. 1 --
A Haala Urook Coal Co. meg- Ross Mongomery 23 éve1 bá· 
nyitotta a régi Pea.ch Orc.bard nyisi. Rnrco, m .• ban munktja 
Elsörang·u farmok 
Amerika le,termékenyebl> Yidékén, kitünö piaccal, teljes felnere lések.kel, 
házakkal, állatokkal 50 ualíd rff1ére. 
A földeken 1abonát, kukoricát stb. tennelüok, diu:nókat és jóuírot hitla• 
lunk, aprójóuárból és krumpliból, lea- böl stb péntelünk. 
Feltételek és bövebb ldvilárosilÚ mertudható a telepítés nzetijéaél 
REV. DR. GERENOAY LASZLÓNÁL 
ref. lelkész 
737 MAHONJNG AVE. YOUNGSTOWN, OHIO 
.. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
HUNOARIAN MlNERS' JOORNAL) 
1llllU.:H\'ILl,I', .KENTUCKY. 
•~"Jl•lm--T•t•oram : Mlnen Je11,,.al, Ke...,lt, W. Va. 
T•tophene: Kormlt. W, Y•. No, 7. ' 
A• .. ,.~UII man„ binylozlo •• 1.pyuOlt Allomokban. 
Th• Only H11,.,.l"l•n 1,11...,,. Jau,nol ln th1 u„ltad 81atu. 
KÁLLAY TESTVÉREK 
1112&. ivro u616 kertln;oll i rJ•11J1dkUnk l1m6t moll· 
J•lent,molyma16banloglalJ1mlndon11omUOyUmolc„ 
DlodlS.t, Oloúokrokot, R6<d.kat, Oaut.aP1i konr· 
hakertl •• ~1 •111111.aokat. lkoba nldnycht. 
lrJon (),. la OIJ p~ld6„yfrt az o1lbbl clmr:,: 












e:_, UJ CIMONK 
Po1rlh An. ,t 1111 St. 
~"l:'1' YOBI 
ALAPITVA J6 ÉV ELŐTT 
................ ~ .. ' 
eliL-1' .. 1-W.--i..1,.._ 
~=-~-=!= ~ ~ l,rl~""ff 
U:'l"J'J'EP AM.ERIC,L'' Lun:s 
D~!l ll'wlr, l'l'tiw York. 
Chiroprador 
POOR-FORK, KY. 
On ... ~ mindent p1'611,lt, hqy 
vftu:an,-rJe e9l.uf9IL Kedl-
1,... ,uulam m„tt, u t11 
n&t,.,,6d-•l"Joll-ll(eul&. 
Hffllftalblrtou11uJr•••·"""" 
, .. 1 .. zl • 
HUNTINGTON BANKING & TRUST CO. 
JIVNTL.'\'QTON', W. VA. 
Egy J6 b1nli: - egy Jó ,boal1an. 
Helyeuetl a,1,nt pén•itl 
ll!örebruár%6. „RBÁNYÁSZLAP 
Tisztogassák ki Logan -~::~~~::::::::_ 




Semmi sem tul j6 a bébijének. Ad-
ja neki a legjobbat-Bordens Eagle 
tejet. Teljesen megbizható és tiszta. 
Ha ezt a birdet6at beknldi a The Borden 
Company, Bonien Buildinir, New York, 
elmére, saját anyanyelv&! for kapni 
utultbt, hoJYan táplilja bébijét Eq]e 
tejjel. 
JlEGXAI'HATJA. 
NE 1(0i.DJÖN Pl!:NzT".!. FIZIH&JN. MIICOR AZ ÁRUT MEGKAPJA.. 
MEG NUI ELtGEDt& EIE'1't.N PÉNZf:T VIHZAKAPJA, 
GUTTMAN IMPORT CO. - 926 LAKEVIEW ROAD. 
NÉV: 
. CLEVELAND, OHIO 
CSAK TÖLTSE KI EIT A &ZELVf:NVT. 
.... YÁROI: 
,,,.,, , , ,, , ÁLLAM, 
f'. lnpelllflzcle ... 1ár11:!.00dollh • 
_STAR CASH MAUET 
JOf w; PJb StneL 
Clarubw-1, w. v •. 
BUS t8 'FtlSZEllÁ RUK 
.Al'T■fot.111, bhlla,: U• 
ultettlllaal.nak. 
EOYED04 MAGYAR ' 
STÓROS A VIDÉKEN, 
RUHÁT ~11: jó 5Qb6dl 
C11lni.lL•-11on. Ml a legjobb 
11:eimi!itadJull. 500 llllll!lnfále 
UövetUnlt nn raktiron. Os-
letünk a Stu Calb lllrht 
mellett,an, 
TIIE LIBER TY T AILORS 
Hf W. Plle StrMS. 
CLA.R.K.SBURG, W. U. 
AMERICAN T AILORING 
COMPANY 
Do & Night Bank e„lldlna 
WI 1,1, 1,1,MSON, W. VA. 
RUHÁTottc•lnll1-•"••holJ6 
f.-.rtadnokhbocoiltuukl&Ql • 
.,,aflf ..... n tbU•ill. 




l.1 JOCI ÜCVl!:K81H 
lotdulJon mindenki blul...,•ol 
DR. L BERNSTEIN 
hualOtY,,ldhu 
1643 IECOND A.VEHUE 
NEW YORK CITY, 
FERGUSON 
TAILORINC CO. 
AZ "OCCIDENT" GAl!ANCIÁJA. 
LOGAN. W. VA. 
R"hlk r-ondolhte kl!Clnii anyag• 
l>6L RuhatlKl1'h h nu11o. 
Mln6dA - trUk - JI', kluolaf· 
lho}oluovunk. 
MA.GVA.RUL 8EaztLÜNK. 
A.z A.tlanllo & Poolflc Su Go, ~:!r:t;:;11\t u IUombhn va-
Ml garant.llJuk azt. hol)' u MOc,,cldont" llut nom cuk 
0J6 "''"'~ 
gU, honom Mkk•I Jobb, mlM ""' llutak. - Ön k .... lthal 1"1Ua olyan 
kltOn& ktnyatet, maly "'lnftlg1",,; ltl)Jral961"1i, Lal•~al1"0I b 
lltaJnan "'IMdon oaJ6b toklnlttkon Hkhl Jobb, '"Int ...,ni~" kon1a-
r'Ot Ön mh UedWI klulthatno, 
Eun „l"UIClla lalyt.ln. ffll„don kateakodlt „1,•llattwk. "°llf flHa-~=; ~i::::~.•l mlnffn olran vutnok. oltl nlnoo "''111&11•""• u 
A mi ajáalatank. 
Klafteljon ffll8 01)' ........ , "Oooldont" 11KIU h kloa.llM" akMI 
•"nJl kanyatel vaaJ t&artaffllt, amauylt aur. Ha Ön nam ·arbUna 
mait ami, hoaJ a ,lollb. mint of...,alJ mh ö„ lltal u.t matalfl•l•t ~!i-"&~ ;~v~--:..:,~?'.'°.!~::.,.m::..-:.adl ... :!:-~,: 









EZ A BANK 
:.~~:, .. ~:-~:f::.~~ .. ~:-~: 
ffntoiklntHMn. 
KIIIRMd„alu6„kllldDt,1<.a,,n_ 
-,t a k1nqJN" IJanbkkal &~ 
1""k -.,.klttlttf_,. h ,._g 




The First Natie..J Baali:, 
WiDWDMD, w. Va. 
OLYAST A MÁR A 
HARMONIKÁT 1 
7IR w. Ju·,u,aoN AVll 
OltTROIT, MICHIGMI. 
BANK DF LYNCH 
LYNCH, KY. 
■a11k1111k a LIIGU:1LAIIIOA■■ a 
■atlllk lrlb f lHtllllk & U 4 IZJ.. 
z ... LtKOT. 
l"lndt l"llLMONOJ.a NiLKOL 
ll&rmlk•• klkapfl a\Ja. 
NI: KÜLDJE ,-t,utT l<la„11 Ml)'• 





WELCH, W. VA. 
IUalht v11.,,.11 vld,.j, ,...., 
m11amlraktiM111hLIIJl.,.ll:I. 
:::.~ vldfk la,...._.,, vW,11 ct. 
.. JHfNlaka,Mn&J11,.kd..,._., 
....... "'' ·'"'""·" ............. . 
.,_nL1nh1ton'--
•i:.::-.:::f"•♦\Ll'.ft A..,• .... ~ ~:~~:-. dLYHh .... vt-
~ ll'NINE 
OANOL6Gilll'llK 11• Lll:11111:H:lt. CASCARA . Q K.,._ .. ,., ....... o..ut. . .-- . ..... 1=========~ ··-··•IJ7· ...... . 
Dr. POINDEXTER 
WELCH. W. VA. 
He •1.a, .... ., mu"k'I •k••• •lce6 
,,...,,.r,1uljo,,l,luJ.,,,malM~ 
tn • m11„Um6tt f•lolh-'9•1 dl• 
lelok. 
M. T. BALL 
WiHiame■, w. VL 
hWhl••nel.,&1.atu,W.•W.. 
A legtlbll .., .. ,., ~OWm jlr, JI► ~~:t~,'~!: .. ~' .. '~:."~~~:-,:l l'c=•=•..,=u=.,_=,=.,=,,..=,..=l. 
rlletf,I jra es, ,.,. 1 '°""· 
INI- & ~~
Olutiro~6ek ......... la& 
•Mllr&r&ktárawta 
TISZTELT BARÁTAIM ! 
BUDAPEST HOTEL 
""' 1l11t •ff' -,.-,..,,.., uAUM,h aylt- a NtO.-tl ..__, * •• 
llh odll-"""" ~ uj lluto,ut ,.,,..._ .,_ 
tYCk6UMIQlt~'-1,Jfklaaaltiihll..,,__.,i.tUa,_ 
Mplmd, itU"l..t t. td 1- e.n"L 
K .... a ...... y ... w .. , .... kat, tl-ljoNk -· 1u ... ~ ... kktt. 
19?5 ftbroár H. 
Óhazai mesék .... 
" Dr. Szigeti Mlháty fogon•011 :g:r.ép 11d.l em- 11orban kirakott tillmél, rurókmil, tJOkféle 
J,er, olyan 1.11agai;. egyenes, vállas, hogy alaku csillogó fogaknál. 
.alakja még a wiro1111ak llevezett embel"- - Egy kis türelmet kérek ! - uokta ked· 
· erdőben I& fellUnlk. t,r. llyeu térflalt oldalira ,·esen mondani Szigeti dr. mlndeu v!rllkozó 
llllk a kard 11 ~!zooxára jól megtudná mar- betegéneJ.. 11 lgy ei:t a mondatot .naponta 
ko lnl a l)é.nyal.szcaá.kányt, vagy a ka11u. nye• Hzá.mtalan11or Ismételte. 
lét Is, de hát nem u a hll""lltilla,.aml a ka- - Egy kis tUi:elmeL kéreil! - mondta 
tonié, ötiiyáazé, vag)" földmlive~. No - az gondolatb.all önkénytelenill a ;uarnoklan 
~,·é 116 könnyebb egy gzlkni.t se! Arsnyot1 parancsoló paplrlapnak (a. Egy kl 11 türel-
kedéllyel a bárinftürelemmel ..lldotta meg n1et kérek! .Mert hogy hal)·J:i..m én Itt azon-
az Iaten, de ezen tulajdonsá;olr.ra szüksége nal a betegeimet, ar. édes anyámat, a .. 
Is van. Alaposan próbára teulk a betegei, meg a peruiálmat, képeimet, müszerelmet, 
.altlk resrll:etve\16plk il.t ~ép rendelllje kü- a:t egéu életemet, melyért an nyit tanultam? 
l!zöbét. n_1elyben m inden oly .derfis, caak az - Azo.nnal be kell vonulnia dr. Szigeti 
ott \'árakozók nem! Mindenki keserve11 pa- Mihál)'Ilak.. . (ele_lte a papirl-.p hidegen, 
llllllZOkkal lép be hozú., mégis vao dolga,' érzéktelenül. S a tükrök csodal.lkozva mutat-
mig bele nyájMkodja vendégeit a vörösbár- llik egymá.snak 1az orvos iu-cát. Nem lamer-
aony !fZékbe, 111c\yben kivétel nélkijl min· ték ezt a moaolytll. lau rérflarcot, - most 
denklotthagyjaa rogát.-aklterre !ltü. látlákelói:1zör. 
Jgallin nem tudom. n1lnt blrja aZl meg- S amlnt,lgy állt II néiett ki clsöemeleli 
efelckednl, hogy cgyidcjüleg 1.r éfás szóval ablakán, melyetl llere11ztül még nemrég egy 
tnrtja a roghuzástól dhlergöt s tudomá.nyo11 azcmk.özt lakó menyec&k.évcl kacérkodott, 
pomossAggal kezelt a szájtiiktöt, furót, ,·agy cgys~rr e lassal), la11SRn.tldert11t az arca, -
n l.réfa kellő közepén ügyes, etöll éti blztoa mintnuap.mikorelvonu,lel6leafelh6. 
keze már kiemelte azt a kis cao11tdarabol., Mi történt? 
amely oly nngyoll tud fájni, - mlg yan, 11 Csak anuyl, hogy az tróasztal ,·lllanylám-
oh' nagyon lllány:dk, mikor má.r nincs. J)ájának- karjáról 11zlnte lii.hata.tlan finom 
0
Nehéz O:Í8 kellemellen hivatAs a fogorvo-;é; szálon ereszkedett lefelé egy pók s a doktor 
de ő eit váJllsztotla, ezt szerette. Mint j!SéU- éles ijZeme Cszrevette. 
• i;égea, Jókedélyil legéD,J'emher, keresett or- - Szerencse-pók ... nem lesz seniml baj! 
vos, elégedetten éldegélt. P erzsaszön,ycge- A tudós doktor ugyanis hitt a szerencse-
.kel gytljtött s kezd6 fest.c5müvészek pártfo- j)ók baboná.jában. Am i _yégtelenü\ kedves do 
gója volt, kik olykor Jjeszt6en ,dlvatOII alko-- log. ha meggondoljuk, hogy a legtöbb lanult 
tása1kkal reld\11Zltették rendellíjél. Nem t>mber hadat,üzen minden bsbonának II sze--
gondolt semmi rosszra, még .arza .se, hogy retné azt tüuel-,·assal kiirtani. 
megbáz.&11odlk - és akkor egyszerre csak Az Ilyenek ugyanis 11.2.t hiszik, hogy a ba• 
kiülött a vlligbáboru. bona gyom, mely csak a tudatlanság elha-
Megbozták a behlvót, ott feküdt szép lr6- ny.agoll talajaban tenyészik. Pedig lme, egy 
asztalin s az aranyos kedélyü szép u.á.l dok- mdós orvoi; Is - lehet babonáa, aml azt bl-
tor ott állt cl6tle fehér köpe.ny~ébcn, e]gon zo.nyltja. hogy minden babona az emberi lé-
dolkodvq,, moaolylalanul. lelr. egy rejtelmes virága, melynek magjit 
.Milyen csendes•ártatlanul fekBzik ott az láthatatlan kezek vetik el II melynek gyö-
.A beblvó, ml nt,lia a légynek ac tudna véte• kerel ellJttünk Ismeretlen nu! ly.ségekből táp-
.ni ... h olott klnzób~a másik asztalon szép lá lkoznak, mint a vlzlr.ózsáé. A ballona alá-
7. 
SZIGETI MIHAL Y ts A NYOLC PóK. 
zatoa belamerétie annak. hogy emberi 
eszünk nem talilJa meg mindig az okok 11 
u események" kOzt a.z öuzefűggést. Mert 
például ki tud ja, mennyiben v6.lto-ztathategy 
kis pók egy nagydoktor sorain? 
Én Igazin nem tudom, a doktor se, dc hlH 
a szerencae-pókban e IAtnl fogtuk , hogy jól 
teszi! 
A mbodlk pót. 
gyó. Jött egy srapnell a e&zttlen módon 111ór-
ta a golyókat. 
- Ohó! Egy kis tfirelmel kérek! - gon• 
dolta megdöbbenve a doktor. Ez kötöiőhely 
... Ide nem nabad lőni .( . . 
De a srapnel\ k01d61. ugyh\tulk mit se 
ndtak a nemzetkö„zl egyezményre s a golyók 
nem tanulla.k türel et. A,: egyik balintékon 
talilla a kötözés e vlró gyermekarcu kis 
tiszthelyettest. Ott rekildt.. . már nem re---
megte"k ajkai ... a halli. ] zordon komolyd.• 
Sabácért folyt a harc az ositrik-magyar ga megöregltette egy pillanat alatt. 
hadsereg eltirenyomulásakor. Szigeti Mlh6.ly • Éli az orYos mélysége.11 fájdalommal hajolt 
dr. akkor a front mögötti kötözllhelyen tel- fölé, megtört uemelben, mint egy tükörben 
Jesltett 11,:olgálatot. Kedves perzB&,11z6nyeges, a 11aját sorait 111 látta. A gyl'rmekUju édes-
kétlmunkákkal él! festm~nyekkel dl f!Zea le- nnyjll.ra gondolt é11 a aajit édesanyJira. a 
génylaká.1111. már eaak emlék . .. . emlékek kikre gy.Asz szakad .. 
azok ai: apró, leginkább n61 sikolyok la, 1116• M lkor relegycnescdett, észrevette. hogy a 
!yek csak annyit telentettek, hogy val11,kl fá~ kezében tartOll kötszeren egy pók UI. 
:~or~:t:~:o:,g~:~;:
11
:~r~:;~e:yis1: e:! - Nem fogok Sabáe alatt elc11nl! 
nyögések ostromolták a kimerült orvoaok A második pók Is vlaataádta lelke rugal-
tdegclt. akik nem győzték kötözni a tllzvo- mnssdgál. Nyugodtan lefr\e11kizt.D. a 11eren• 
na:lb61 eg)'re érkező r.ebesülteket. Az öldölt• c!<C kla nfolchíbu hlrnökét a géir61 a tárad-
~::~z:1!:nl~~=gm~~~:1:~!g~:~:=;I ::::= ~:~~l;na~I =~~~z;; t:=~~!e:z:~i::~te1~~t~~ 
tak éti 11tl1zeg6 srapnellek li.Ídozato"kat ke• ban. 
resve száguldoztak a leveg6ben. 
A háboru clejón még mindenki ugy tudta, 
hogy van egy nemzetközi egyezmény, mely-
nek értelmében 11 hadakozó feleknek lr.órhi~ 
i:akat éti kötöiclhelyeket 16nlök tiloa. Az or-
,·oi;ok és sebe&ültek tehát téyg-meddlg biz-
tonságban ér ezték m.agu1tat. 
Szigeti lllhály már r engeteg 11ebeafiltet r6 
szesltelt els6 segélyben, midőn egy 11uly011 
Jábtövétit akart bekötözuL Egy egészen gye.r 
mekareu tlazt.helyettes rekűdt el6tte, akinek 
ajkai talán ,·1111:r.afojlOtt alrástól remegtek. 
A doktor szinte anyai gyöngédséggel ha-
)oll fölé. 
- Egy k ia türelmet kérek! 
Kötsierért ment a kötöz6hely mblk vé-
gébe. Azalllt\ sziszegve, mint egy mérge& ki-
,\ harmadik pók, 
Az n"lllokJ hegyszorosban küzdöttek a mi-
eink, Irtózatos hidegben. Minden magyar 
kalOna tudta, hogy reá három muszka esik 
11 három ember bátor&ágával s erejével kell 
~arcolnia, hogy csak Ideig-óráig la leltar• 
tóttathass.a az ellenséges tömegeket . Mert 
ha a szörnyű áradat ke reaztnJ zuhog a azo-
rruion, elözönli cgétiz hazánkat. Az uzsokl 
szoroanál egész Magyarhont, a magyar be-
csületet, a magyar n6 tl11zteuég~t. minden 
addig érintetlen nemzeti klne1ünket védték 
dlcsö honvédelnk, kiket a bölc11 011z-
trák hadve,:etőség ezen a veszedelmes pon-
ton özönvl-zel6ttl fegyverekkel szerelt tel. 
Mit ér azonban személyes bátorság, srap• 
lrta1 SzE, TIJI IUl l B.ÁRTHA. 
nellek, golyók és e.lkorgó hideg ellen'!' As 
uzsokl renyves-rengHegben majdnem olyan 
sűrűn feküdtek a halott honvédek, mlnt a 
tl'nylltobozok. Nenyn'flu.degytk volt ellena6-
ge11 golyó áldozat~kan megfagytak. A 
hideg az ellens~g clnkosAul aze&(idött. 
Szigeti Mlhály dr. 1\1 uzeokl !enpt.11renge• 
teg minden borzalmát aual a rMtenetea 
egykedvil11éggel iuemlélte mir. mely en'5t 
vesz az éhllégl61, riradtaágtóJ. uörn:,ű Jit-
,·ányoktól Yégleg kimerült embe-ren. treue, 
mint kuszlk fel te11tén, ruhil alatt a hideg, 
mint egy undok klgyó. mint zalbbadcznall1 
merev tagjai. Mir uem tud1a. mikor e•ett 
utoljára, gyomra korgott és belel mintha 
e11;ym1Ut fel akarták volna falni. 
- - ~Jgy kb1 türelmet kérek! -,- mondta 
C'ilendes ke1erU1éggel bde!c, gyomrinak, 
nemsokára mir nem len semmire szükllé--
ged .. 
A hóra pillantott, melyen mellette Jobb-
ról, balról megftgyotl honvédek hevertek.. 
Lázasan c1llllogó Hemel tágra nylltak1 
-Nem ... hlua1lehetet1en .. Itt s ha• 
von, ahol megdermed minden élet ... Meg• 
dör-islilte.11,:emelt, mint aki nem Jól lli.t. Pe-
dig Jól litott. A kókemény, krlstilyoi;an 
csillogó havon hoe.11zu görbe libal,·al kauál• • 
va egy keresztCllpók mászott felé. De bog1 
került ai: oda? Talin egy renytitoboa plktr.e--
lye1 mögött aludt és m011t felébr edve a légy-
nélküli téli világban Illetett, hogy ai Ingyen 
om ló embervérlx!l Igyon a legyek véruom• 
jaa, ravasz klszlpolyozóJa? Hihetetlen! Ily 
hidegben egy pók! De Szigeti Mlh!ly w-
mára éppen Jókor jött a ke rear.te11pók.. Vére 
azonnal gyoniabban keringett. "\. 
- Uzsoknál nem fogok megbalnl! Itt a 
pók! • 
Éli valóban, r.e meg nem balt, 11e fogeigba 
nem kerillt UZ&oknál, annak dacára, hogy 
áttörtek az orot1zok . 
.. --.~- , ~"':i. . 
(Folytatlisa következik.) • 
JllL.il,O~ tt::::1TFALON. TJt::!eg;H~~;~H Tl~,~~:~:::~l1i%:"t~i=~T ,\ oi~::t:!::.SÁG ~cl~~s!::>"a \~kz°a~ogo:~j\a~~ 0,~·:11::,;~:~:~:A. tJJt! l,I TÁXADÁS, 




helye ,·olt a Cllernitfalusl köz- pé.1Uügy6r agyoDl&.te 18 .6-vea Erdekes gyilkossági pert tár- 1,11p.11ú.mos 'tele;iége bevisárol• lá.mpli.t és egy brownlngot vett Z1lbó vidékét valóságos tar- óves napsúm011, rlmatamiafaJ-
s6gl vendóglő. Két ottani legény Lajos é.11 3 éve. Imre nevü fiát. gya1t a. miskolci királyi törvény r.l ment a faluba, mialatt 3 éves elő 8 a meglepett blrót arra ka11c110rdák árasztják el. A hl- vaf lakoa ÖSl!zetalálkoiott régi 
.Uálint )Ubály és Veres J ános 'l'ompa kCt e11endörrel a község• szék. 1!t2a szeptember 16-án Sa- IAnykáJára. - ki egészen egye- kényszerltette, bogy a lakóház- degebbre fordu ló téli ldtijáráa harsgoúval. Garamfl Láazló la-
égy .cllf!kélységen összeszólal- ben }árt és betért A cipészhez jókeszlben Kovács István. 64 dűl maradt otthon - rázárt a az ba vezesse. László odabennt megteremtette .izokásoa veue- )rntot1legénnyel, akinek a tár9a. 
kozott. mJkö:.ben Bálint késével Ja. .Fegyvereiket az ágynak tá· Ó\"e& IöldmUves meggyilkolta aj tót. Mire vln,:atért, borzal- Alclbb n1egnrugtAtta aggódó fe-- delmét s a fegyver telen lako11• aágiban még egy 18meretlen fér 
niellbe szurla. ellenfelét. Veres ll.UUIZtvá, a pénzilgy6r és a c!!l!nd ugyan.olyan koru feleségét , Mé- mas hi.tvAny tárult szemel elé. lesógét s ni Ismeretlent az els6 eig nlig tud védeznl a bestiák Cl le volt. A nyugodtan hamfelé 
.íá.nost eulyoa sérUléselvel a la~ ll rők barátaágosan elbeszélget- szAro11 Borbálát. A földműves, 11 sü rü fojtó füsttel telt 1zoba szobába rnzelte, ahol az min- ellen. Egy caorda behatolt Sza• lgrckvő Kllll!t az éf leple alatt 
kbára sWJUtottAk, ahol nem- lek a gazdával, amikor belépett 1>.kl két. óv óta külünváltan élt közepén összeégve. eszmélellll- dent kikutatott s a talált 1165 mosardó községbe és VélJ.cr An- megtán111dt3k, revolverblll töb!).. 
sokára kiszenvedett. Bálintot a szobáb.a a három éves Imre és r. feletlégétGI, megleste, amikor nill he1•ert kl&ldnya, kinek ru~ koronát magához vette. Mikor ta l gazdálkodó iJAZában megtá- sz6r r:i.löttek. de a golyók aze---
Jetnrt6zt.ntták és bektsérték a fapuskáJát Tom11ára. emelte. sz asszony a patak partJli.n mo hája gyufával való JátszadOZli.& Lá11zl6 az eljáris ellen tlltakozo ruadták a dl11Znóólját és több rcncsére nem találtak. J-.:rre Oa• 
brassói ilgyésr.ségre. To11111a mollOlygott és gyor&aii sott, bitamögé lopódzott és egy k6zben \'alahogyan tüzet fogOlL zott, azt felelte, hogy 2 perc disznót darabokra téptek. ugyan ramfl fokoú.val nekitán1a.dt 
(Brassói Lapok.) folkapt.n a,: egyik csendőr e16re elkészltett hatalmas kő- a mivel senk i se volt, ki segit- a latl ,·t 11s:.rnadja a pénzt ha a köz 11kkor éjjel behatoltak Fekete Klunek. miközben hal alkarját 
--~ . 1mskiját. amelyet a .ld11 Uura darabbal ugy ,·erte fejbe az öreg ségére sle11Ben, s a bezárt 11Zobá- ség kasuájit megkaparlni.hat- letván gaidálkodó ud,·arába 11 eltörte é11 a fején Is megsebfr 
:O.f:OYFOLO t:s :-.1·or.C_L11Jl; 1;zegczett. A következő percben asszonyt, hogy koponyája ketté ból menekülni se ludott, su.bad Ja. A zajra el&letett a biró fe• é1:i löbb juhot téptek darabokra. altette. A auly0&an sérült Klu 
('SOUAD,\11,\1' \' SZOLETETT a pullka nagy dörejjel elsült & re11edt. A szerencsétlen ass,:ony 11rédt\ja lett a gyorsan elhara- 1e&ége, de az Idegen durvlin le• A közaég lakoasá.ga az.zal a ké- Jat,·Ant belldllltoUák a rlma-
:K,UtCAGO:N. n golyó eltiuör a kis Imre mell- szörnyethalt. A gyllko1111ág után J,ód,:ó lángoknak. A szerencsét~ torkolta s nyugodtan eltivozott. résse l fordult a batÓllágokhoz, uombatl közkórhá.zba,•akl ti,-
-- kaslt fnrta kere~tül, majd a Ko\'lic~ Imre bement a lakásába, len klalli.nyt 11u lYt111 sebeivel be- A nyomozáll n1egállapltotta, hogy hajtóvadászatol rendelje- madól ellen aztán telJeientéllt 
Győrfi IBl\'án gazdli.\Ícodó ta• 18 éves Lajos térdét roncsolt.a bezárkózott, előbb revolverrel száll ltották a. Cllikazeredal köi• bogy az álarcos rablónak még nek el. tett a. rlm111zomhlll!J , 11smrend• 
, nyájln caódabárány Jött a vl- szét. llkart öngy ilkos !enni, amikor kórházba, de életbenmarad3Sá· két bilntársa volt. ( Keleti Ujsi g, Kolozsvár. ) /Sr11égen. 
lágra, amelynek ö11szen6tt __ tör- (Ellenzék, Marosvásárhely. ) er. nem .!ilkerUI I., kétisel öS11,:e- hoz nincs semmi remény. (Magyar K1>zlön,y. Losonc ) {Gömör. Rlmauombat.) 
:s::s=~~a:~JJ~e;l~tn;:1~Y1,r:~
1
:~ ,un·o~ A LÓ. ::~~~~ltak~~:t:~asu!~~~n!!:~!~ ~ól Lapok.) WY .\l',\~YILKOLTA A ll~l,\T. A Mauar Binrhal•e elf•· 
telenedet.t. A szörnyszülött c:aak majd amikor felgyógyult, letar- A HJl"SAG ,\LUOZATA. hlSt' l ,\T AZ ANl'JA Ál.trAI, ga~~:s~;yi~i:~e~~r;:
1
:;e;:~, 11-•" •" •''• ' •D•'l/•1=•= •••• '•"'a;•. 
anyja élete irán jőhetett a vl: Zentán Gál Varga Istv~nlöld- 1óztatták. Rendőrség i klhallga• K~SZl TETT :MÉREGOEf„ ra fölakasztott.a magal Az ön-1 1 
Jli.gra él vfr órai élet után el mlvea a tanyáról hazajovet az U.&n alkaltnával_ beismerte, hogy Horváth Róza cecei {Fejér- -- llkosrll kutyája tette figyel- ,\JIEIUKÁS JUUYAR 
ruutult. Ez !dti alatt iB renge- utuéll korcsmában bepltyóká• el6re megtonto,t szli.ndékkal öl- megye) leánynak nagyon tet- Piskó kö-zségben 1924 novem- ~:eaaé a temetöötöket. A kutya TES l' llt ÁJJ IK MF.$ t!GV 
teg bámulója volllPe11tl Napló.) ::~~t~~~v:~~e:m~~;:~ :~6::~:~ ~~s~:t!:::'::1ó~f~röut~.e~~;r~ ~::~s~~e~:;.::áa~::!ry~k:ln~= ~:!~~~\.:t~!~~tk:~~ü~=~v:z: ~~:i~;~~I ij]~ ~ö~:!::~:~tn e~o':i~ 
rbLFOLDl MAGYAROK :::i:: :::~:~:o~:~d~~~é~!~t~ as~o;:rr~:l~~~a :,~szavonta a~~~:. r:~sz32~:~sr:ózs~11~:n~ ~:~; t!~:::it~ék;rá~:~é;:!~::.l ~ ~:~~IA~1:1~0:1t~~~=et::!~. 1: ~.~~::!.!:~~:!~?~,; 
ZOVETSEGE 7 s az egyik ló homlokon rn~ta. re~dlír~l:nk tett v~~omáeit, ugyan a· körme. de azért mégis falubau széltélJ.cn azt suttorák, kutya megtl111adta 6ket é11 ,cn- BU~X}. S_AN,,D, OR 
S · A1 ldeir•nlJe uakMt !11~z::~.:~t::t~e:1:;rn~:\~t~v~y:~ ~:n:~:~11:g :1:;~t~sa::t ,~:11~~~~ :;~k ~:!~~t~:a:~~:~~á:t:~~~ó ~4o;~l:!~~f~:n::~~~ ~e:;l:d~~ l,lt ::m e~:edelt ~flz~áj: h~!!- - -
1ionflttraak11ak as mozás, hogy nem-e büntény ál- hogy ez asszony fe ldühösltelte mln.t amllren szépséget a ter~ tolla a nyo11101Ast. melynek &0• :::ta :;~ a. :;:k:t11.u:, ~gyv!on= KAJ!JIU:NKl"l,ITS tt U'TlRA 
q-611 Tllip kltu- clozat.a Gil. 6t a Yelc ,•aló vltatk~~s kl>Zben méezet adott neki. De rAflzetett rli.n klderll lt, hogy a klsflut 1111.• IIZOllÁk 11. Az öngyilkos akkor ... lfli Kla0sTÖ9 E&ZTIIHD6"• 
!:''u;::::;~ae.e:;~~ (Zentai UJaág.) tii ckk~r r~gadou ko~et, a~el~~ hlusAgára uegény, iulvel festett J3t atyja gyilkolt.a ~-eg az any• ruár belott Yolt. ~=ji½'.~~:;ffi 
Hintalo1 &te1itije a 11Ec;OL'l'~,Est:of.'I', ~:~1~:~~~~!:na:a:s:::~ka~ta ~~;
1;:~!1n:i:~~~~:~i:t~;~ér~8; ~:a'~~~z~~:-~=:~:t~ ~~~: (~ Buüapeat.) LEG"""BB NAPTÁR 
KOLFOLDl MAGYARSÁG MERT i::!I, Ali,UITA HAGU 'I. megölni. zést kapott éa belehalt. temtllt gyllkOllt letartóztatták. ,\ ~·hTElít!XY fÍ.:IU vu,u 
~e:!:!\et!i~ca6bl> Rácz Pt!reuc llódmezŐvásár- de~:1o!~e~;a~~;;7:,:aéduetá~:~~= ~yel UJsAg.) ~gyarország) HOXTETTEt • ,a.o. 7;:l:;.Jt-:-- -
l:GY tVIIE i DOLL!B. hely közelében lévő tanyáján róság házaatfir,on el~övetett JiutAIIOl,T,\K l',\ ~\•ru,\JU) C AGYON0'l"ÖTTE ,\ t"A. Cllkjenll közl!Egben Farku i.,.,.,.,. 11 ,.,. .. ...,,.. -~ _.,, 
As eg ret.leu lap, élesre fent klebaltával releségét &zdndéko11 emb~rm_~s bnntetlé- KOZStG IJIR..\J ,lT. __ Dániel nlulatozott egyi.Ltt Van- f.)a,,,!áral .," •""""' 
&lllelret mlnienilt.t agyonvartc. Azután ünneplö ru- bcn mondotta ki bunösnek Ko• -- Mo!nir La.joa bezerédi lakol esik Józseffel , akit már régóta DEBRECENI •HIRLAP 
oha.1111al:, ahol ma. bába öltözöu, bement HódmezG v!\cs llll\"ánt és az enyhltő ua• LAuló Károly községi blró u 3~ éves gazd'1kodó faluja hatá.- iy11nu.111tgatott azza.l, hogy el· ~i.• 
gTarok élnek, \ásárhelyre. ós jelentént tett a kasz alkalmazásával a földmU• t, 11 óra tájban az Istállóba rában többedmaglval az erd6· i;zerctl tőle• relelléi;ét. lddogj-
lhtatTh111im I D' 1 •. l ;::édg~:s!~~~~~;:~:~:;::.g~!~~ ,·est tlzévl fegyha;;:s~é~~~ló.) :~~t~l:jesö~t::g::~d::~~~~ :~:nflá~rt:::~· d~I~·:::!!:': ~'!~.~:::e~~:~ t:i:::::~: 
;;::r~6X;:',61 ót megcaalta éa végleg el akar- A. lli■ Jáulapot W.•Jillff. lr• bogy valóban a község birája-e Mo!Jlirt maga ali temetn 11lvea HUrta. hogy a% r6fl;tlln s@-7; ~~ 
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